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 ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕﺆﺍﳌﺴ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺣﺚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ،ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ:ﺇﻋﺪﺍﺩ
 moc.liamg@garsale :liam.E.ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻭﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﲣﻠﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻛـﺜﲑ ﻣـﻦ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﰱ ﺍﻟ
 ﰲ ﺗﺄﺧﺬ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺒﲏ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﺜﲑ ﺳﻌﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﻴﺔ،ﺣﻴﺚ
 ﻣﻬﻤـﺔ  ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻳـﺔ، ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭ ﺗﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﻻﺷﻚ.ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﻣـﻦ  ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﲨﻮﺣﻬﺎ، ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ،  ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ (ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ) ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺧﻼﻝ
 ﳝﻜـﻦ  ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ.ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺘﺪﺭﻳﺐﻭﺍﻟ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
 ﲟﻔﻬﻮﻡ ﻛﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻏﻤﻮﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﻻﺯﺍﻝ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﻋﻨـﺪ .ﻭﻣﻨﻪ ﻭﺍﻹﻓـﺎﺩﺓ  ﺑﻠﻮﺭﺗﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﲟﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳒﺪ ﺃﺎ ﳑﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ: ﻓﺒﻌﻀـﻬﺎ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀـﺮﺭ ﻭ 
  ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻧﺺ ﻗﺮﺁﱐ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮﻱ ﺷﺮﻳﻒ.ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ 
ﻓﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ  .ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ 
ﺔ ﻭﺇﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﳍﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲡﺴﻴﺪﺍﹰ ﺣﻴﺎﹰ ﻟﻠﺴﻤﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ، ﻏﻄﺖ ﺃﻧﺸـﻄﺘﻬﺎ 
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ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ ﺍﷲ، ﻭﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ 
 ﻳﻌﺪ ﲑﻳﺔ، ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻣﻞ، ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ، ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋ
 ﺑـﲔ  ﺍﻷﻟﺘﻘـﺎﺀ  ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ، ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﱴ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ
 ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺗﺒﲎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﰱ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻭ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍ ﺃﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﻴﺚ ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ
 ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﳚﺎﰉ ﺑﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺄﺣﺪ
 : ﰱ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ
 . ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﱴ ﻣﺔﺍﺍﻷﺳﺘﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻣﺔﺍﺍﳌﺴﺘﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ -
 ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﻀﺎﹰﺃ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺃﻓﻀﻞ، ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﲢﻘﻴﻖ -
 .ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺎﺕ ﰱ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ
 ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﰱ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺎﻝ ﻭﻓﺘﺢ ﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﰱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ -
 . ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳎﺎﻝ ﰱ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ،ﻭﲢﻘﻴﻖ
 . ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﳏﻮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ ﳊﻞ ﺠﻴﺔﻴﺘﺮﺍﺗﻭﺇﺳ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ -
ﺍﳌﺪﱏ  ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺢﺍﳌﻨ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﻠﻴﻞ -
  .ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﲢﻘﻴﻖ
ﻭﻟﻴﺔ ﺆﺍﳌﺴ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺣﺪﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ  ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﳌﺎ ﳍﺬﻩ  
 . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
  : ﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻯ ﻟﻠﺃﻭﻻ:  
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ: -1
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 ﻛﺎﺕﲢﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﲎ، ﺫﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻭﺭ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻫﻨﺎﻙ
 1ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ . ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﲪﻠﺔ ﻣﻦ  ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﲡﺎﻩ ﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﲡﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻭﻻ ﳌﺴﺎﳘﻴﻬﺎ، ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺬﺍ ﻭﻳﻘﺼﺪ
 ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺃﻫﻢ ﻭﻣﻦ .ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﲤﺘﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ،
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚﻓﻘﺪ .ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺁﻥ  ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﳜﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﳜﺪﻡ ﻋﺎﺋﻼﻢ ﻭ
ﺗﺘﻄﻮﻉ ﺃﻥ ﰲ  ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻋﺮﻓﺖﻛﻤﺎ .2ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ
ﻋﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ. ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﻛﻤﺎ  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭ
ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ  ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﻳﻌﺮﻑ3.ﻛﻜﻞ ﲤﻊﻟﻤﺠﻭﺍ ﺍﶈﻠﻲ ﲤﻊﻟﻤﺠﺍ ﱃﺇ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﻋﺎﺋﻼﻢ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻭﰲ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﻀﻤﲔ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﺎ
 ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺳﻦ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻻ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻬﻮﻡﻣﻔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺗﻄﻮﻋﻲ.ﻭﻳﺮﻛﺰ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﺘﻤﻊ ﲡﺎﻩ ﻭﻟﻴﺘﻬﺎﺆﲟﺴ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﳏﺪﺩﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺿﻊ ﺃﻭ
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ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﻭﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ - ﻭﳛﺪﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻯ
  4ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ:
  ﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.. ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛ1
  . ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺎ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.2
ﻭﻗﺪ ﺷﺪﺩ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ     
  ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﻫﻰ: ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺸﻤﻞ noitaerc eulav cimonoce
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ   -1
  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺩﺍﺧﻞ   -2
  ﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ.ﻭﺧ
  ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. -3
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ  -ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻬﺞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ،  -ﻛﻜﻞ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭﺍﺘﻤﻊ
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻭﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ . ﲟﻌﲎ 
ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،  ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭ ﺭﺅﻳﺔ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳌﻨﺸﺎﺓ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ . ﻭﺆﺩﻣﺞ ﺍﳌﺴ
ﺿﻤﻦ  ﻳﻀﺎﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ، ﻭﺍﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴ
ﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﻨﺸﺎﺓ ، ﻭ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . ﻭ ﻧﺮﻯ ﺍﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺆﻣﺴ
ﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻭ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺆﺍﳌﺴ
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ﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺆﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﳌﺴ
ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍ
ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺾ
 ﺮﺡﻳﻘﺘ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﻫﺬﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺰﺯ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﺇﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺇﱃ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﲢﻮﻳﻞ ﻭﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻌﺾ
 ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻓﺰ ﺃﻭ ﺩﺍﻓﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ، ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ
 ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺔﻭﺆﺍﳌﺴ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻭﻗﺪ.ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﺃﺎ ﺇﻻ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺪﺩ  ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ.ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ  ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
 ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﻤﺎ .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﲡﺎﻩ ﻭﻟﻴﺘﻬﺎﺆﻣﺴ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﳘﺔ
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺎﻻﺕ، ﺑﻌﺾ ﰲ ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ،ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ
 ﺇﱃ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ.ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
 ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﺮﺃﺱﻟ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳍﺪﻑ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﻈﺮﻳﺔ
 ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻭﻋﻤﻼﺀ ﻭﻣﻮﺯﻋﲔ، ﻭﻣﻮﺭﺩﻳﻦ، ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ، ﲪﻠﺔ ﺃﺳﻬﻢ، ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ؛
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻛﻜﻞ.ﻭﺗﻌﺪ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﺘﻤﻊ
 ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻭﻳﺮﻯ  5 .ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻘﻴﻖﲢ
 ﺗﺼﺒﺢ ﰒ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ، ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﱃ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺎﺭﺍﻻﺳﺘﺜﻤ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺣﱴ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﲢﺴﲔ ﺇﱃ ﺑﺪﻭﺭﻩ
                                                
 evititepmoC eht dna ytilibisnopseR etaroproC, kedaZ nomiS & tfiwS yecarT 5
 lacihte dna laicos fo etutitsni  dna ertneC negahnepoC ehT,snoitaN fo egatnavdA
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 ﺃﻭ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻧﻴﺔﻗﺎﻧﻮ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻗﻮﺓ  ﺒﻪﲟﻮﺟ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﳏﺪﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻢ ﱂ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ،
 ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﻗﺒﻮﳍﺎ ﻗﻮﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺇﺎ ﺃﻱ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﰲ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻫﺬﻩ ﺗﺰﺍﻝ ﻭﻻ ﺩﻭﻟﻴﺔ،
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲝﺴﺐ  ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻓﻘﺪ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﻦ .6ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ
 ﺍﻟﺼﻔﺔ ﳍﺎ ﺑﻞ ﺟﺎﻣﺪﺓ، ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺔﺆﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴ . ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻭﻣﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ،
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﲝﺴﺐ ﻭﻓﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺘﻮﺍﺀﻡ ﻛﻲ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﻭﻟﻴﺔ ﺆﻮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺴﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﲎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﳓﺆﺃﻥ ﺍﳌﺴ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ.ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ.ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ 
ﻭﻟﻴﺔ ﺆﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴ
ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺆﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ،ﻛﻤ
ﻋﱪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ  ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻲﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺄﺎ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﲟﺎ ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻲ 
ﻸﺩﺍﺀ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﰱ ﺍﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ.ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟ
  ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
  
  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ -2
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻨﺬ ﺗﻄﻮﺭﺕ
 ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ، ﻳﻜﻦ ﱂ ﺍﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺑﺘﺪﺍﺀ .ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
 ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺳﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺘﻤﻊ، ﲡﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻱ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﲝﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻢ ﺃﻥ ﻫﻮ
                                                
  ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺭﺍﺟﻊ: 6
ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﺆﺍﺩ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﳊﻤﺪﻱ، ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ  -
 04،ﺹ 3002ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، 
 9002ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺳﺒﻞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -
  02-91ﻫـ،ﺹ ﺹ 0341
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 ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ .ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﺩﻓﻊ ﻳﺆﻣﻦ ﻭﺳﻮﻑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﻳﻮﻓﺮ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺃﻥﰲ  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺪﻳﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ
 ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ، ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ،
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺒﲏ ﻭﺃﻥ .ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺮﺍﻡﺍﺣﺘ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ
 ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻮﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﺃﻥ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﺷﺮﻉ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﲞﻼﻑ7 . ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ
 ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻥ .ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﲔ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺡ،ﻷﺭﺍﺗﻌﻈﻴﻢ  ﺟﺎﻧﺐ
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻨﺸﻮﺀ
 ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﱪﻋﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﲤﻨﺢ  ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎﹰ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﺄﺧﺬﺕ ،
 ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳋﲑ، ﻷﻋﻤﺎﻝ
 ﻣﺎ ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺧﻼﻝ .8ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ
 ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻴﺰ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﺑﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴ
                                                
  ﺭﺍﺟﻊ: 7
 sti esaercni ot si ssenisub fo ytilibisnopser laicos ehT .0791 .M ,namdeirF -
 :ni elbaliava.31 ,rebmetpeS .enizagaM semiT,kroY weN .stiforp
-pser-cos-namdeirf/seussi/snairatrebil/spuorgtneduts/ude.odaroloc.www//:ptth
 lmth.ssenisub
ﻟﻴﺘﺸﻤﺎﻥ(،ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻔﻬـﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﳎﻠـﺔ ﺍﻻﺻـﻼﺡ  ﺟﻮﻥ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎﻥ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ) ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭﺷﻜﻮﻟﻨﻴﻜﻮﻑ ﺟﻮﺵ -
 8،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ،ﺹ 42ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﺍﻟﻌﺪﺩ 
 ehT,ytilibisnopseR laicoS etaroproC fo weivrevO labolG A ,namrebaG yrraB -
 naciremA, tnemegagnE civiC dna yporhtnalihP rof retneC trahreG .D nhoJ
  7-6pp,8002 gnirpS,oriaC ni ytisrevinU
 laroM eht drawoT :ytilibisnopseR laicoS etaroproC fo dimaryP ehT ,llorraC .B.A 8
 tsuguA-yluJ ,snoziroH ssenisuB,sredlohekatS lanoitazinagrO fo tnemeganaM
 fdp.rscfodimaryp.stnrpr/nnud/ude.uww.ebc.www//:ptth :ni elbaliava. 1p,1991
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 9 .ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺳﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ
 ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻘﺪ ﺜﻞﻭﺑﺎﳌ.ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ
 ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﰲ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ، ﻭﲨﺎﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺃﺩﱏ ﺣﺪ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﳎﺎﻝ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﺬﻱ
 ﻭﺫﻭﻱ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰎ ﺑﻞ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﳌﻠﻮﻧﲔ، ﺍﻟﺴﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ،ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
 ﺍﱃ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ.ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻫﺪﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﳊﺪ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺿﺪ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
 ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﱃ ﻭﻭﺻﻮﳍﺎ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺍﺕﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻫﺬﻩ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺟﻮﺍﻧﺐ
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﺸﲑ.ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺎﺕﺍﻟﺘﻮﻗﻌ ﺗﺸﲑﻭ01.ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﺍﺻﺒﺢ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ  .ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ
  11 ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.ﻭ ﰲ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊﺍﳉﻴﺪ ﻟ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻔﹶﻬﻢ ﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻰ ﲟﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛ ﺎﺕﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ
                                                
  ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ: 9
 etaroproC,thgirW .M kcirtaP dna legeiS .S dlanoD &smailliWcM liagabA -
 realessneR,snoitacilpmI cigetartS :ytilibisnopseR laicoS etaroproC
 hcraM,4060 rebmuN ,scimonocE ni srepaP gnikroW ,etutitsnI cinhcetyloP
 8-1pp,6002
 etaroproC,thgirW .M kcirtaP dna legeiS .S dlanoD &smailliWcM liagabA -
 realessneR,snoitacilpmI cigetartS :ytilibisnopseR laicoS etaroproC
 yaM,6050 rebmuN ,scimonocE ni srepaP gnikroW ,etutitsnI cinhcetyloP
 11-1pp,5002
 
 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳊﻮﺭﺍﱐ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﻫﺎﱐ 01
  5-4،ﺹ ﺹ  9002 ﻳﻮﻧﻴﻮ   52-42 ، ﺻﻨﻌﺎﺀ،"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ..ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ"ﺣﻮﻝ
 evititepmoC eht dna ytilibisnopseR etaroproC, kedaZ nomiS & tfiwS yecarT11
 lacihte dna laicos fo etutitsni  dna ertneC negahnepoC ehT,snoitaN fo egatnavdA
 .41-31pp,2002 yluJ,ytilibatnuocca
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 ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺴ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﻣﻦ
 ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﻋﺪﺩ ﺷﺠﻌﺖ ﺍﻟﱵ ١٠٠٢ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺃﺣﺪﺍﺙ
 ﻭﻣﻦ .ﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ،ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﻳﻦ
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺇﱃ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻫﻢ
 ﻭﻟﻴﺎﺕﺆﻣﺴ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦﻃﻮﻳﻠﺔ  ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻇﻠﺖ ﺃﻣﻮﺭ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ،
 ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﲔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﻭﻟﻜﻦ .ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
 ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺄﻛﺪ ﺿﻮﺀ ﻭﰲ ﺍﳌﺪﱐ، ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻭﻗﺪ21 .ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺬﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ، ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻫﺮﻭﺏ
 31:ﺃﳘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
 ﻣﻦ ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﺘﺒﲏ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻭﺗﻌﺪ :ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ .1
 ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻭﳚﻴﺔ ﲪﻼﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﺰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ
 ﻛﻤﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﻻ ﻭﺑﺄﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، ﺁﻣﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻭﺃﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﲝﻘﻮﻕ ﺘﻢ
 .ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﺭﺩﺍﳌﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻢ ﺃﺎ
                                                
ﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﻪ،ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺼـﺮﻯ ﻟﻠﺪﺭﺍ  ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ  ﺑﻌـﺾ :ﻣﺼﺮ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺆﺍﺩ،ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻳﺎﲰﲔ ، ﺍﳌﻐﺮﺑﻞ ﺎﻝ  21
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 ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ :ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺗﺰﺍﻳﺪ .2
 ﺫﻟﻚ ﻭﲞﻼﻑ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺭﻏﺒﺖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺃﻣﻮﺍﻻﹰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
 .ﻋﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻗﺪ
 ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺣﻴﺚ :ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﻮﺍﺭﺙﺍﻟﻜ .3
 .ﺍﳌﻌﺎﺑﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺃﻣﻮﺍﻻﹰ ﺗﺘﻜﺒﺪ
 ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ :ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ .4
 ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻻﻟﺘﺰﺍﻡﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ
 ﻗﺎﺋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻇﻞ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ .ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﺨﺬﻱ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
 .ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺎﻝﺍﳌ ﺭﺍﺱ ﻣﻦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻛﱪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ .ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻐﲑﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻐﲑ ﻣﻊ ﺍﻧﻪ ﳒﺪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻊ ﺍﻛﺜﺮﻋﻤﻘﺎﹰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﳓﻮ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺍﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ، ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
 ﰲ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،ﺣﱴ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺘﻤﻌﺎﺕﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻥ ﺣﻴﺚ .ﺍﻟﺴﻮﻕ
  .ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﰲ ﳍﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﱵ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺘﻤﻊ،
  ﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﺣ-3
ﺍﻟﻨﻤﻮ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺇﱄ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻄﻠﻌﺖ
 ﺃﻥ ﺷﺄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﻌﺪ ﻭﱂ ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺩﻣﺞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻰﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ
 ﻓﻘﺪ ﻓﻘﻂ، ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺗﻌﺪ ﻭﱂ ﺭﲝﻴﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﳋﺎﺹ
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 ﺐﻧﺍﳉﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﻠﻖ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻇﻬﺮﺕ
  .ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﳓﺎﺀ ﻋﱪ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻭﺃﺳﺲ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ 
  41-ﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ. ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
  ﻤﺎﻝ، ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.. ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﺎﱂ ﺍﻷﻋ1
. ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ 2
  ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ. ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ، ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
. ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ؛ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ 3
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ 
  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ . ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍ4
  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.
،ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺫﺍﺎ ﻣﺜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ،  . ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ5
ﻭﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ ﻗﻴﻮﺩﺍ  ﻭﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﳕﻮﺫﺟﺎﹰ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ ﻣﻮﺣﺪﺍﹰ، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ.
ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺃﳕﺎﻁ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
  ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻼﺋﻤﻬﺎ ﻭﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺻﻮﻻًﹶ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺒﺘﻐﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
 ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺩﻋﺖ ،٩٩٩١ ﻋﺎﻡ ﺻﺪﺭ ﰲ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﻮﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ6
 ﰲ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ، ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺮﻭﺡ ﻟﻠﺘﺤﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
                                                
،ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟﻌـﺮﰊ  09ﺭﻗـﻢ  ﺍﻹﺻـﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ،  ﺟﺴﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺳﻠﺴﻠﺔﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ،   41
  7-5،ﺹ 0102،ﻓﱪﺍﻳﺮ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
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، ﺃﻳﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺄﺎ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ. ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ  ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﳎﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻃﻮﺍﻋﻴﺔﹰ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ  ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﹰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﱴ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ  ﻭﰎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﺍﺘﻤﻊ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ  ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ. ﻭﰎ
ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲢﺘﺮﻡ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ  ﺇﳕﺎ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦﺑﺘﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ، ﻭ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﱃ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ. ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ
  51: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ-ﺃ
 .ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﺩﻋﻢ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ •
  .ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ •
   :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ -ﺏ
 .ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ •
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ •
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ •
 .ﻴﻒ ﻭﺍﳌﻬﻦﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇ •
   :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ -ﺝ
                                                
 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎﻭﻣ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳊﻮﺭﺍﱐ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﻫﺎﱐ 51
  41-31،ﺹ ﺹ  9002 ﻳﻮﻧﻴﻮ   52-42 ، ﺻﻨﻌﺎﺀ،"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ..ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ"ﺣﻮﻝ
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 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺞ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻱ ﺇﺯﺍﺀ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ •
 .ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﲟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ •
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﲑ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ •
   :ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ-ﺩ
 .ﺷﺎﻭﻱﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺮ •
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺰﺍﻳﺎ -4
 ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻮﺭﻳﺜﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﰱ ﻇﻞ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ  ﻭﺗﺸﲑ .ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻣﺎ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺎﺕﻛﺍﻟﺸﺮ
 61:ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﺗﻘﺪﱘ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲎ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲰﻌﺔ ﲢﺴﲔ .1
 ﻭﻣﺪﻯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺑﻪ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﲔ
 ﺑﺪﺭﺟﺔ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻳﺴﻬﻢ .ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 fo ecioVﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﻭ .ﲰﻌﺘﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﰲ ﻛﺒﲑﺓ
ﻳﲑ ﺃﻥ ﲰﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻌﺎ ﺇﱃ 3002ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ  ﰱﺃﺟﺮﺑﺖ  ﻭﺍﻟﱵ yevruS sredaeL eht
 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﺇﱃ 0001ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﰱﻣﺪﻳﺮ  0051ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﱴ ﰎ ﻭﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ . ﳒﺎﺣﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  % 04ﻦ ﴰﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﳑﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  % 06ﺃﻥ 
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  5ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻪ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ:ﻣﺼﺮ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺆﺍﺩ،ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻳﺎﲰﲔ ، ﺍﳌﻐﺮﺑﻞ ﺎﻝ -
ﳎـﺎﻝ  ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗـﻪ  ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺟﻮﻥ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎﻥ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ) ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭﺷﻜﻮﻟﻨﻴﻜﻮﻑ ﺟﻮﺵ ﻟﻴﺘﺸﻤﺎﻥ(،  -
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ﺻﻠﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻮﺍ ﻰﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﰱ. ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ  enutroFﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ  ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺄﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﱴ. ﺍﳉﻴﺪ
  71.ﻰﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿ
 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ .2
 senoJ woD  ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻣﺔ  ﺟﻮﻧﺰ ﺩﺍﻭ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ .ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﱐ
 ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﻳﻌﲎ ٩٩٩١ ﻋﺎﻡ ﺃﹸﻃﻠﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ )ISJD( xednI ytilibaniatsuS
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎﺩ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ
 ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺘﻤﻊ ﲡﺎﻩ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﳝﺜﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﻛﻔﺄ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ .3
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﺬﺏ
 .ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﺗﻌﻤﻞ
ﳍﺎ  ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻗﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﰲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﳑﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ .4
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
 .ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺴﻦ .5
 ﲢﺪﻳﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ،ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ
 .ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ،
 .ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﺭﻓﻊ .6
 
  :81ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ -5
                                                
ﳎﺎﻝ  ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺟﻮﻥ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎﻥ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ) ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭﺷﻜﻮﻟﻨﻴﻜﻮﻑ ﺟﻮﺵ ﻟﻴﺘﺸﻤﺎﻥ(،  71
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ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻓﺮﺯﻫﺎ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ، ﺇﺫ ﻛﻞ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﱵ  ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
ﻭ ﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ، 91ﻭﻗﹸﺪﺭﺍﺎ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﻟﺸﺮﻉ )ﺇﳚﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺎ( ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ ﺣﺚ
" ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ  02"ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺷﺠﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻓﻘﻬﻲ:
 .ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟ 
 ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 
 ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ. 
  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ. 
ﺭﺍﺋﻊ: ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﺪ ﺍﻟﺬ 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﳏﻈﻮﺭ ﺃﻭ ﳜﺸﻰ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺪ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘ
  ﺍﳊﺐ.ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩ ﻭ 
ﺃﻥ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺩﺭﺀ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻨﻌﻢ:  
ﻭ ﻟﻮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻓﺎﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺪﺭﺀ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ، ﻻﻥ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ، ﻓﺎﻷﻭﱃ ﺩﺭﺀ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ
                                                                                                                                                           
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﻭﻝ : :ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ،ﺳﻼﻣﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،ﻫﻴﺒﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ 81
ﻭ  02ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻳﻮﻣﻲ  ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﻐﺮﺩﺍﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ: ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  51-41، ﺹ ﺹ 1102ﻓﻴﻔﺮﻱ  42ﻭ 32ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  2341ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻻﻭﻝ  12
 
، ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻫﺎﱐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﺒﲑ، (، 0102/70/52ﻣﻮﻗﻊ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ) 91
  .mth.91-nayab/962-nayab/moc.enizagam-nayabla.www//:ptth
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﲔ (، ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺷﺠﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 0102/70/10ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ) 02
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ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﻏﲑﻩ 
  ﻣﻔﺴﺪﺓ، ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ﺗﺪﺭﺃ ﻭ ﺇﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻪ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ: ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 
ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: "ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻻ ﺿﺮﺍﺭ"، ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ 
  ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻮﻳﺜﻬﺎ.
  ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻋﻪ. ﻭﺟﻮﺏ ﺭﻓﻊ ﺃﻱﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ:  
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﻭ ﺗﻌﲏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳋﺎﺹ  
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲢﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ  ﻫﺬﻩﺿﻴﻖ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
  ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻋﺎﻡ. 
ﺍﻟﻐﺮﻡ ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ: ﻭ ﺗﻌﲏ ﺃﻥ ﻣﻦ ﳚﲏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺎ، ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ 
  ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭ ﺃﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﻓﻀﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻛﺴﺒﻪ.
ﺍﷲ ﻭ ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻃﺎﻋﺔ ﻭ ﱄ ﺍﻷﻣﺮ: ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : "ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ 
   (.95ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭ ﺃﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ")ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/ﺍﻵﻳﺔ 
  
  
 ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻯﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ  -1
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺩﻳﺎﻢ ﻭﺃﺟﻨﺎﺳﻬﻢ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﲣﺮﺝ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﲢﺒﺲ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ، ﻭﺫ
ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻮﻗﻒ  ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﻭﻏﲑﻫﻢ. ﻭﳌﺎ
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ﻉ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ـ  ﻭﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﻭﻭﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ، ﻓﻠﻢ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺑﺪ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﻚ ﺑﻞ ﻭﺳﻌﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍ
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺻﺪ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ 
ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﺍﶈﺘﺎﺟﲔ، ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ 
ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﶈﺘﺎﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﺸﻤﻠﺖ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ 
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺎﺭ ﻭﺣﻔﺮ ﺍﻵﺑﺎﺭ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺑﻄﺔ ﻭﺍﳊﺼﻮﻥ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ 
ﻛﺒﲑ ﻭﺗﺄﺛﲑ ﲪﻴﺪ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ  ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺎﻝ ﻻﻓﺘﺪﺍﺀ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ. ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻓﻀﻞ
ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂﺧﻲ.ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﻭﻗﺎﻑ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ 
   12ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
، ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ: ﻭﻫﻮ ﳑﺎ ﺍﺧﺘﺺ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺫﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ
ﺑﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ، ﻭﳍﺬﺍ، ﻳﺮﻯ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻭﻗﻒ ﺩﻳﲏ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﺎﻩ ﺻﻠﻰ ﺣﲔ ﻗﺪﻡ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﰒ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍ  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﺓ، ﻋﻨﺪ ﻣﱪﻙ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﺃﻣﺎ ﺃﻭﻝ ﻭﻗﻒ ﺧﲑﻱ   ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻟﺴﺒﻊ ﺣﻮﺍﺋﻂ "ﺑﺴﺎﺗﲔ"ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺍﲰﻪ   ﻋﺮﻑ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
، ﻭﻫﻮ ﳛﺎﺭﺏ ﻣﻊ   ﺷﻬﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ"ﳐﲑﻳﻖ"، ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﺛﻼﺛﲔ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺃﺣﺪ، ﻭﺃﻭﺻﻰ: ﺇﻥ ﺃﺻﺒﺖ "ﺃﻱ ﻗﺘﻠﺖ" ﻓﺄﻣﻮﺍﱄ ﶈﻤﺪ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺍﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻘﺘﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ، 
  ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻬﻮﺩﻳﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﳐﲑﻳﻖ ﺧﲑ ﻳﻬﻮﺩ"، ﻭﻗﺒﺾ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ 
ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻓﺘﺼﺪﻕ ﺎ، ﺃﻱ: ﻭﻗﻔﻬﺎ، ﰒ ﺗﻼﻩ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﰒ ﻭﻗﻒ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، 
                                                
 ﻣﺘﺎﺡ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺃﲪﺪ ﺃﺑﻮﺯﻳﺪ 12
 mth.fkaw/fkaW/CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//:ptthﰱ:
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ﰒ ﻭﻗﹾﻒ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﰒ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﰒ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻗﺎﻑ 
  22ﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻭﺗﺰﺩﻫﺮ ﰲ ﺷﱴ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑ
 
  ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ -2
ﻭﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻫﻮ "ﺣﺒﺲ ﻋﲔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﲟﻨﻔﻌﺘﻬﺎ" ﻭﺣﺒﺲ ﺍﻟﻌﲔ ﻳﻌﲏ ﺍﻥ ﻻ  ،ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﺍﳊﺒﺲ ﻭﺍﳌﻨﻊ
ﺎﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻳﻌﻬﺎ ﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﱪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺍﳍﺒﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﳌﲑﺍﺙ، ﻭﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﲟﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺻﺮﻑ ﻣﻨ
  32ﲝﺴﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ. ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.
                                                
 ﺭﺍﺟﻊ: 22
ﻋﺠﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻨﺸﻤﻰ،ﲝﺚ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳋﲑﻯ ﰱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﻘﺪﻡ ﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳋﲑﻯ ،ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﱮ ﺍﳋﲑﻳﺔ،ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ  -
  5،ﺹ  5991/3/13-03ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ، 
  ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺘﺎﺡ ﰱ:-
 194=dds?php.elcitra/tnerruc/scipot/moc.ieawla//:ptth
  ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﰲ ﻟﺰﻭﻣﻪ، ﻭﺗﺄﺑﻴﺪﻩ، ﻭﻣﻠﻜﻴﺘﻪ. 32
  ﲑ".ﻓﻌﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻫﻮ "ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﳋ
  ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫﻮ "ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﻲﺀ ﻣﺪﺓ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻻﺯﻣﺎﹰ ﺑﻘﺎﺅﻩ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻣﻌﻄﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﹰ".
ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ﻓﻬﻮ "ﺣﺒﺲ ﻣﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻪ، ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻭﻏﲑﻩ، ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ 
  ﻣﺒﺎﺡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻘﺮﺑﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﷲ".
  ﻴﺲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺗﺴﺒﻴﻞ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﺃﻭ ﻗﺮﺑﺔ".ﺃﻣﺎ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  ﻓﻬﻮ"ﲢﺒ
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﺎ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ، ﻭﻫﻲ ﲢﺒﻴﺲ ﺍﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳋﲑ، ﻭﻣﻨﻊ 
ﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ. ﻭﺇﳕﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺎﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎ. ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳉﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠ
   -ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:  ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ.
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻰ،ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱴ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﺮﻓﻬﺎ، ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳋﲑﻯ ،ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﱮ ﺍﳋﲑﻳﺔ،ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ،  -
 7-2،ﺹ ﺹ  5991/3/13-03
  ،ﻣﺘﺎﺡ ﰱﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺪﺭﻳﻮﻳﺶ،ﺍﻟﻮﻗﻒ: ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ -
 - cod.62 koob/cod/awdaN/bra/moc.malsi-la.www 
  ،ﻣﺘﺎﺡ ﰱﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ -
 cod.9 koob/cod/awdaN/bra/moc.malsi-la.www 
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ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ 
( ﻓﺎﻵﻳﺔ 762ﺴﺒﺘﻢ ﻭﳑﺎ ﺃﺧﺮﺟﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ(.)ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ:ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ)ﻳﺄﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻛﺗﻌﺎﱃ: 
 42ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺑﺎﻻﻧﻔﺎﻕ ﰱ ﺃﻭﺣﻪ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﳋﲑ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻨﻬﺎ،ﻣﺎﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ: ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ )ﻭ ﺳﻠﻢ   ، ﻗﺎﻝ:  ﻟﻪﻭﺁ ﺍﻟﻨﱯ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺭﺩ  . ﻭﻳﻔﺼﻞ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ 52(ﻭﻏﹶﻴﺮﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹸ ﺭﻭﺍﻩ( )ﺃﻭ ﻭﻟﺪ ﺻﺎﱀ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ
، "ﺇﻥ ﳑﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ: ﻋﻠﻤﺎﹰ  ﻭ ﺳﻠﻢ   ﻭﺁﻟﻪ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻟﺪﺍ ﺻﺎﳊﺎﹰ ﺗﺮﻛﻪ، ﺃﻭ ﻣﺼﺤﻔﺎﹰ ﻭﺭﺛﻪ، ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪﺍﹰ ﺑﻨﺎﻩ، ﺃﻭ ﺑﻴﺘﺎ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﺮﺍﹰ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ  ﻧﺸﺮﻩ ﺃﻭ
  ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ".
ﺮ:"ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺣﺪﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺇﻻ ﺣﺒﺲ ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮ ﺣﱴ ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺑ
ﻣﺎﻻﹰ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﺆﺑﺪﺓ، ﻻﺗﺸﺘﺮﻯ ﺃﺑﺪﺍﹰ، ﻭﻻ ﺗﻮﻫﺐ، ﻭﻻ ﺗﻮﺭﺙ".ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻗﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﱯ 
ﻳﺪ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺰﺑﲑ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ،ﻭﺃﻧﺲ ﻭﺯ
                                                                                                                                                           
  
ﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺘﺎﺡ ﺃﲪﺪ ﺃﺑﻮﺯﻳﺪ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎ -
 mth.fkaw/fkaW/CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//:ptthﰱ:
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺼﺎﱀ،ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳋﲑﻱ ﻭﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ  ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺭﺍﺟﻊ  42
  ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﻣﺘﺎﺡ ﰱ
 cod.62 koob/cod/awdaN/bra/moc.malsi-la.www 
 4/043 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﻢ - ﳎﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 52
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ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ. ﰒ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻭﺗﺰﺩﻫﺮ ﰲ ﺷﱴ ﺃﳓﺎﺀ 
   62ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
  
،ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ..ﻭﰲ  72ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻹﲨﺎﻉ
(. ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﻗﻮﻟﻪ: )ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﲢﺒﻴﺲ ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ: )ﺍﺗﻔﻘﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻗﻒ
  ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ( .
   
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻒ: -4
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻐﺮﺽ:-ﺃ
  82ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻣﻌﻴﻨﲔ ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﻗﻒ ﺧﲑﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﱪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ 
ﻛﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰﺓ، ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﱪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺎﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﻏﲑﻫﺎ، 
ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻧﻔﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ.ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰱ ﲣﺼﻴﺺ 
                                                
 ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ: 62
ﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﺠﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻨﺸﻤﻰ،ﲝﺚ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳋﲑﻯ ﰱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﻘﺪﻡ ﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﳋﲑﻯ ،ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﱮ ﺍﳋﲑﻳﺔ،ﺍ -
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  ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺘﺎﺡ ﰱ:-
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ﻊ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻻﻗﺮﺍﺽ ﺍﺻﺤﺎﺎ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳ
  ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰱ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ. 
ﺇﱁ، ﰒ ﳉﻬﺔ ﺑﺮ ﻻ ··· ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻭﻗﻒ ﺃﻫﻠﻰ ﺃﻭﺫﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻻﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻣﺜﻼﹰ ﰒ ﺃﻭﻻﺩﻩ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺺ ﺗﻨﻘﻄﻊ، ﺣﺴﺐ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ.ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻭﻗﺎﻑ ﲣﺼﺺ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰱ ﺣﺮﻓﺔ ﺍﻭ ﺻﻨﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳜﺸﻰ ﺍﻧﺪﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺬﺍ 
  ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﰱ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﺪﺛﺎﺭﻫﺎ.
  
  
 92ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﶈﻞ:-ﺏ 
ﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.ﻭﳝﻜﻦ ﻭﻗﻒ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺍﺿﻰ ﻻﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ:ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠ-ﺍ
  ﺍﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻀﺎﻧﺎﺕ ﳍﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻯ.
ﻭﻗﻒ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ:ﺍﺗﻔﻖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻘﺪﻣﻰ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻃﻮﺍ ﺃﻥ  -ﺏ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺼﺼﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻛﺎﶈﺎﺭﻳﺚ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ.ﻭﻫﻨﺎ  ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺛﺒﺎﺕ،ﻛﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ،ﺃﻭ
ﳝﻜﻦ ﻭﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻛﻮﻗﻒ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻟﻌﻤﻞ 
  ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﻭ ﺍﳊﻴﺎﻛﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ
ﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ. ﻭﻫﻮ ﻭﻗﻒ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﻝ ﲜﻮﺍﺯﻩ ﻏﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ  -ﺝ
ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪ ﺻﺮﻑ ﲝﺴﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﲔ، ﲢﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﳏﺎﺳﱯ ﻭﻧﻈﺎﺭﺓ 
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ﰲ ﻭﻗﻒ  ﺎﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﲡ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺔﻖ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﻳﺩﺎﺍﻟﺼﻨﻭ ﻭﺍﻋﻴﺔ.
  .ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
  
  ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻌﺒﻪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ: -6
ﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺧﲑﻳﺔ ﻣﺎ ﳚﻞﱡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﺎﱀ ﻋﺎﻣﺔ   
ﻬﺎ، ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻣﺎﺩﻳﺔ، ﳍﺎ ﺷﺄﻥ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠ
ﺑﻞ ﺍﺑﺘﻐﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﳋﲑ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ 
  03 -ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ، ﺑﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻒ.ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
  
  ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -1
ﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﰲ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮ
ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﺣﻴﺚ ﺭﻋﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺣﱴ 
ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻓﺄﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺇﱃ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻣﺘﺎﺯﺕ ﺑﺎﻟﺮﺧﺎﺀ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﺭﻛﻮﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ، ﻭﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺪ ﺍﺘﻤﻊ ﲟﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺖ ﻛﺜﲑ 
ﻣﺆﻫﻠﲔ ﺳﺎﳘﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻌﺎﻢ.ﻟﻘﺪ ﴰﻠﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺜﲑﺍﹰ 
ﻌﻠﻢ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﻓﺮﺕ ﳍﻢ، 
                                                
 ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺭﺍﺟﻊ ﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻴﺪﺭﻱ ،ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﺍﳊـﺪﻳﺚ  03
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ﻄﻮﻃﺎﺕ ﰲ . ﻛﻤﺎ ﴰﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻧﺴﺦ ﺍﳌﺨ13ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﻣﻦ ﴰﻞ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻋﻤﺎﺭﺎ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ.  ،ﻭﻋﺼﻮﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
  ﺫﻟﻚ:
  
  ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻳﻮﰊ ﻳﺒﲏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻭﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ. –ﺃ    
  ﻛﺜﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ.ﺻﺎﺣﺐ ﺇﺭﺑﻞ ﻣﻈﻔﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺒﻮﺭﻱ ﻳﻮﻗﻒ ﺃﻭﻗﺎﻓﺎ  –ﺏ 
 . ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ  ﺃﻧﻪ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻃﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻙ )ﺍﻷﻳﻮﺑﻴﻮﻥ ﻭﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ( –ﺝ  
  ﻫـ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺪﻣﺸﻖ.3401ﺃﻭﻗﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻨﺎﻥ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺍﳌﺘﻮﰱ  –ﺩ  
 ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰱ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻨﺸﺮ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﻗﻔﻴﺎﺕ
ﻭﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻭﺗﻮﻓﲑ  ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺃﻳﻀﺎ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﲣﺪﻡ ﺍﳌﻬﲎ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﱴ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﳍﻢ،  ﻫﺎﲑﻮﻓﻳﺘﻢ ﺗﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺎ 
،ﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰱ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﳎﻤﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  % ﻣﻦ 62ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﱪﻋﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻼﺣﻆ  ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ.
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ  ﺎﻉ ﺍﳋﲑﻱ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻌﻈﻢﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄآIH  ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .
  23.% ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳋﲑﻱ 36  ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
  
  ﺩﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﻮﻗﻒ -2
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ﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟ
  33ﲢﺪﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﻋﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ.ﻭﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ ﻭﳓﻠﻬﻢ، 
ﻭﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺎ، ﺃﻥ ﺧﺼﺼﺖ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ. ﺣﺪﺙ ﺍﺑﻦ  
ﻴﺎﹰ ﻛﺎﻣﻼًﹰ ﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ، ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﻳﺘﻮﺳﻄﻪ ﺟﺒﲑ ﰲ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺣ
ﻗﺼﺮ ﻓﺨﻢ ﲨﻴﻞ ﻭﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺍﳌﻘﺎﺻﲑ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺿﻰ، ﻭﻛﺎﻥ 
  ﻝ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ.ﻳﺆﻣﻪ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻄﺐ، ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻣﻦ ﻋﻼﺝ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻃﻌﺎﻡ، ﳎﺎﻧﺎﹰ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ 
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﺮﺻﺪﻭﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ 
  ﻭﺍﳋﲑ، ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺎﺿﺮ. ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱪ
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺃﺛﺮ ﲪﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺐ، ﻷﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻜﺒﲑﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻄﺐ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﲣﺼﺺ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍ
  . ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ:ﻟﻠﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺯﻧﻜﻲ ﺑﲎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﺎ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﰲ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺃﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ،ﻛﻤﺎ ﺃﻭﻗﻒ  –ﺃ   
  ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﺐ ﺎ.
  ﻣﻌﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻳﻪ ﻳﺒﲏ ﻣﺎﺭﺳﺘﺎﻧﺎ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﻭﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﲬﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ. –ﺏ 
  ﺃﻭﻗﻒ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺭﺩﻳﲏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﻣﺎﺭﺩﻳﻦ.–ﺝ 
  ﺑﲎ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﺮﺭ ﻟﻪ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﻫﺐ. –ﺩ   
 ﺟﺮﺍﻡ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻏﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﺃﻟﻒ ﺟﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ. 52.4ﺍﳌﺜﻘﺎﻝ = 
                                                
  ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ: 33
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ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﻪ  ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻟﺘﻮﻓﲑﻭﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰱ 
ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﳌﻦ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳌﻜﺮﻭﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ ﻭﺫﻭﻳﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺃﻥ  ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ% ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  65ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﲑﻱ ﻳﻘﺪﻡ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﰱ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﲔ .
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﻫﻲ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ  ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
  43.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﳎﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺎ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ
  
  53:ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﻌﺾ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ  ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ – 3 
ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ 
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﰲ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺀ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، 
ﻭﻗﺎﻑ ﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﳑﻦ ﺗﻀﻴﻖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﺃﻳﺪﻱ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﻭﺃﻭﻗﺎﻑ ﻹﻣﺪﺍﺩﻫﻢ ﲟﻦ ﻳﻘﻮﺩﻫﻢ ﻭﳜﺪﻣﻬﻢ، ﻭﺃ
ﻧﻔﻘﺎﻢ، ﻭﺃﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺪﻥ ﺩﻭﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺒﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻋﺮﺍﺳﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺩﻭﺭ ﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺠﺰﺓ 
ﻠﻬﻢ ﺍﳌﺴﻨﲔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﳌﻮﺍﺋﻞ ﻭﺍﳋﺎﻧﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻳﱰﻝ ﺎ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﰲ ﺣ
ﻭﺗﺮﺣﺎﳍﻢ، ﻭﰲ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﳍﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﺇﳚﺎﺭ 
ﺍﻟﺴﻜﲎ، ﻭﺍﻣﺘﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﲝﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﺍﻓﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﱪ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻢ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻣﺪﺍﻓﻦ ﺧﺎﺻﺔ 
  ·ﳎﺎﻧﺎﹰ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻭﻗﻒ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰱ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻟﺪﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﺻﺤﺎﺏ 
  ﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ .ﺍﳊﺮﻑ ﻭﺫﻭﻳﻬﻢ. ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰱ ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﺷ
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،ﻣﺘﺎﺡ ﰱ ﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، ﺍﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﺪﺣﺎﻥﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ: 53
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  63ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﻮﻗﻒ. -4
ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻭﻻ ﺯﺍﻝ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻠﺒﺲ ﻭﻏﺬﺍﺀ ﻭﻣﺄﻭﻯ 
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ﰱ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ 
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻳﻄﻮﺭ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﳑﺎ ﳛﻘﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﰱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ.ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
ﺍﺧﺮﻯ ﻳﺆﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﲝﻴﺚ ﲣﺼﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱴ ﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﺍﻥ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻳﻀﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﰱ ﺍﻳﺪﻯ  ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﱃ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﺧﺮﻯ.ﻭﻳﻌﲎ ﺫﻟﻚ
ﻓﺌﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﲎ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﲟﺎ 
ﺓ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻭﻳﻘﻠﻞ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ.ﺍﻳﻀﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰱ ﺯﻳﺎﺩ
ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻷﻧﻪ ﳛﺒﺲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﶈﺒﻮﺳﺔ ﻋﺎﻃﻠﺔ،ﻭﺍﳕﺎ ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﻭﻳﻨﻔﻖ 
ﺻﺎﰱ ﺭﻳﻌﻬﺎ)ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻻﺣﻼﻝ( ﰱ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻪ.ﺍﻳﻀﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰱ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ 
ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻭﳓﻮﻫﻢ ﰱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻻ  ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭ
ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻪ. ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ 
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎ
  ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ.
  ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ:ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺆﻣﺴﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﱂ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ 
ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﻕ ﳍﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺪﳝﺎﹰ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ. ﻓﻼ ﻳﻜﺎﺩ ﳜﻠﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ 
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 11-6ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺭﺣﻰ،ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ ﺹ  -
،  4، ﺍﻟﺴﻨﺔ 7ﻋﻠﻰ ﳏﲕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﺓ ﺩﺍﻏﻰ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(،ﳎﻠﺔ ﺍﻭﻗﺎﻑ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  -
  81-61، ﺹ ﺹ 4002-5241
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ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﻭﺍﳌﺘﻘﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﻮﺍ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﻗﻒ 
ﻭﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ. ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﹰ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ، 
ﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﳍﺬﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﺍﻟﻌﺼﻮﺭ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﻣﻬﻤﺎﹰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻗﲔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ.
  .ﺔﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻳﻌﺪ ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻥ   ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪﻭ ﺍﳉﺮﻑ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺩﻣﺞ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺔ   -1
ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﳕﻮﺫﺟﺎ(، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ. ﻣﺘﺎﺡ 
  fdp.421012/fkaW/seliF/hqif/moc.ijkatnak.wwwﰲ:
ﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻠﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﻨﻓ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ، ﺣﻴﺚ ﲡﺬﺭﺕ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺰﺀﺃ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﰲ ﻣﺴﻮﺩﺓ  - 5002ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻨﺔ  -ﻭﻛﺘﺘﻮﻳﺞ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺴﺎﺭ، ﰎ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻛﻤﺎ  ﰒ ﰲ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻷ ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 ﺎﻋﺎﺋﺪﺍ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻮﻗﻒﺍﻟﱴ ﻗﺎﻣﺖ ﺑ  ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
 ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺑﻪ ﻡﺗﻘﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻚ .ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﳋﲑ ﻷﻋﻤﺎﻝ
 ﺟﻴﺘﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻣﺞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ٠٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺟﻴﺘﺲ ﻭﻣﻴﻠﻨﺪﺍ ﺑﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﲣﺘﺺ .ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺟﻴﺘﺲ ﺍﺗﺶ ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻨﺤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺇﱃ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻌﺪﻯﻭﺗﺘ .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
 ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﻏﲑ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﻤﺎ .ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺩﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻛﺎﻣﱪﺩﺝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ
 ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻭ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
 ﺑﲔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺻﻐﲑﺓ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺇﱃ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺍﻟﱵ( ﻓﻴﻨﻜﺎ)ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺘﻤﻌﺎﺕﺍ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﳛﺪﺙ ﳌﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﻳﻨﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻌﻞ.ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﲬﺴﲔ
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 ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﲤﻮﳍﺎ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻗﻔﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ
 ﺍﳋﺎﻡ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ
  73.ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﳉﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺰﺍﻝ ﻻ ﺇﺫ .ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﱃ ﲡﺮﺑﺔ ﻭﻗﻒ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 snoitadnuoFﲤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺄ ﳎﺘﻤﻌﻴﺄ ﻣﺘﻤﻴﺰﺃ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ) 
 tsurT elbatirahC(، ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ )  snoitaroproC tiforp-noN(، ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺭﲝﻴﺔ )  
ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﲑﻳﺔ 590,17  ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ (. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺗﺸﲑ  
ﺎ ﺇﱃ ﲜﻤﻊ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﻭﻳﺼﻞ ﳎﻤﻮﻉ ﻭﻗﻔﻴﺎ ﺍﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﲣﺘﺺ ﲢﺪﻳﺪ
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 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺍﳌﺆﲤﺮ"ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،" ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﻟﻮﻗﻒ
 862-762ﻡ،ﺹ ﺹ  ٩٠٠٢ - ﻩ ٠٣٤١
 
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷ ﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳋﲑﻳﺔ. ( ﺃﻭ ﺍﳌ noitadnuoFﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ )  83
ﻴﺔ ﺑﻴﻞ ﻭﻣﻴﻠﻴﻨﺪﺍ ﻔﺤﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ. ﻓﻌﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺗﺒﻠﻎ ﻭﻗﺻﻴﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻷﻔﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗ
ﻣﻠﻴﻮﻥ  653ﻭ  ﺍﻣﻠﻴﺎﺭ 5002ﺖ ﻣﻦ ﺭﻳﻌﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺯﻋ 92 noitadnuoF setaG adnileM dna lliBﻏﻴﺘﺲ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.  615ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  ﺎﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺳﻨﻮﻳ 5.11(  noitadnuoF droFﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺭﺩ ) ﻔﺩﻭﻻﺭ. ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻭﻗ
 953ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ  9، ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻭﻗﻔﻴﺘﻬﺎ  noitadnuoF nosnhoJ dooW( )  treboRﺃﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻭﻭﺩ ﺟﻮﻧﺴﻮﻥ 
ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ: ﻣﻦ ﺭﺍﺟﻊ،ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.  273ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  ﺎﻻﺭ، ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺳﻨﻮﻳﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭ 




ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ، ﺇﺣﺪﻯ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﰊ  ﻞ، ﺇﱃﺜﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﻔﻲ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳝ ﺢﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒ
  ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﰲ ﻫﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ  ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻨﺎﺻﺮ ﻋﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻝ ﺃﺭﺑﺍﳌﻌﺎﺻﺮ. ﻭﻻ ﺑﺪ ﻫﻨﺎ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ: ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ  -1
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪ  ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻌﺎﻳﺶ ﺳﻠﻤﻲ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻳﻌﻤﻞ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺍﳋﺎﺹ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﲑﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ(، ﻟﻜﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻧﻔﻌﻴﺔ  ﻰﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ )ﻋﻠ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ
ﻼﻝ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﻩ ﺧﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻭﲢﺪ ﻴﺌﺘﻬﺎﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺿﻤﻦ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺘﻢ 
  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ. 
ﺎﺩﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻠﺨﱪﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺎﺳﺘﻔﺍﻟﺘﺠﺪﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ:  -2
ﺳﺎﺳﻬﺎ، ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺰﺍﺟﻴﺔ ﺃ ﻰﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻋﻠﻔﺍﻟﻮﻗ
ﻘﻞ ﻧﻞ، ﻭﻳﻮﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﳌﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
 ﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻗﻫﺬﻩ ﺍﳋﱪﺓ ﺇﻝ ﺑﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺰﺍﻭﺝ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﲔ ﳎﺎﻟﺲ  ﻰﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﺗﻓﺎﻋﻠﺔ:ﺇﺩﺍﺭﺓ  -3
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺷﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﶈﺘﺮﻓﲔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ 
 . ﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔﻳﻌﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﻪﻟﻘﺪ ﳒﺤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻰ ﰲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ: -4
ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ  ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓﳌﻴﺔﻋﺎ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﻪﻫﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺃ
،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﶈﻠﻴﺔﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ  ﺢﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒ
 ﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. ﺻﻨﺎﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻴﺎ ﻳﺃﺳﺎﺳ ﺎﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺷﺮﻳﻜﺃ
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ﺪﻭﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘ ﺞﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﺃ ﳏﻮﺭﻳﺄ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺎ ﺳﺒﻖ ﳑ  
ﺍ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺎﺱ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﳛﺪﺃ، ﻋﻞ ﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳓﺘﺎﺝ ﺍﱃ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﰲ ﳎﺘ
ﻳﺘﻴﺢ ﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﺑﻞ ﻌﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﻫﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﺥ ﺗﺸﺮﻳ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ  ﺷﺮﺍﻭﺍﻗﻌﻴﺄ ﻣﺒﺎ
  ﺎﺀ ﺍﺘﻤﻊ.ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﻴﻟﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧ
   
  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺆﻤﺴﺍﻟﻮﻗﻒ ﻛﺄﺩﺍﻩ ﻟﻠﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺭﺍﺑﻌﺎ:
ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ  ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂﺆﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻜﱪﻯ. ﻓﱪﻏﻢ ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﰲ ﻃﻮﺭﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ،ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ 
 ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﳏﺪﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻵﻥ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ . ﻭﱂﺗﻄﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔﻣﻔﻬﻮ ﳋﻀﻮﻉ ﺃﺩﻯ ﳑﺎ ، ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﱂ ﻛﻤﺎ
ﻭ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ  93ﺎ.ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺗﺬﻛﲑ ﳎﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺎ ﻭﻣﺪﻟﻮﻻ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﲤﻠﻜﻪ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻭﺎ ﻣﻊ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺭﺟﻞ  ﺍﺘﻤﻊ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﲢﺪﺙ ﻧﻘﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ
ﻭ  ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻫﻮ ﺷﺤﺬ ﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻢ.
 ﻟﻠﱪﻭﺯ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﻋﻠﻰ .ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﺷﻬﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﺘﻢ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ
ﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻣﻦ ﻭﳔﺒﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                
 ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﰲ ﺃﺑﻮﻇﱯ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻋﻤﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﱃ ﻣﻠﺘﻘﻰ ؟،ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺃﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺔﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﳊﺎﺭﺛﻰ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ 93
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ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ،ﻛﻤﺎ ﲤﺖ  ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ،
 ﻫﺬﻩ ﻣﻊ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺃﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﳜﻠﻖ ﻣﺎ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻥ ﻗﻊﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﳑﻜﻨﺔ، ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﲣﺮﺝ
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ، ﻭ  ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻥ.ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺎﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭ ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻏﲑ  ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺓ ﺃﻭ ﳏﺴﻮﺳﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺗﺒﲎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻘﻮﺓ،ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﰱ ﺷﺒﻜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ 
ﺭﻏﻢ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻓﺎﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﺸﺄﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ، ﻭﺃﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻛﺜﲑﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺆﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴ
ﲔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ. ﻭﻳﺮﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
ﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻨﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤ
% ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱴ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﳑﺎﺛﻠﺔ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ 81ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﻴﺔ ﲡﺪ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎﺎ ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ، ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﻭﻻﺀ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﻮﺍﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻤﻼﺀ ﺟﺪﺩ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰱ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﲔ، ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦﺍﻟ ﺎﺕﺪﺭﺍﺳﺍﻟ ﻯﺃﺣﺪ ﺗﺸﲑﺍﻳﻀﺎ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ.
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲢﻠﻴﻞ  ، 1002ﰲ ﻋﺎﻡ  ﻛﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺮﺕ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ  ﺳﻌﺖ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﱵ 0002 ﻭ 2791ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺔﺩﺭﺍﺳ 59 ( ﻟﻌﺪﺩ )sisylana-atemﺍﳌﻴﺘﺎ 
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ﻭﻗﺪ ﰎ ﲡﻤﻴﻊ ؟ﺍﺟﻴﺪ ﺎﻣﺎﻟﻴ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻌﻄﻰﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠ ﺟﻴﺪﺓ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﻞ .ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﺬﺍﻋﻦ 
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،  ﻣﻦ ﺎﳎﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔ 11 ﻭﺗﻐﻄﻲﻣﺼﺪﺭﺍ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  72ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ 
ﻫﺬﻩ  % ﻣﻦ35ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﳓﻮ .ﺍﳋﲑﻳﺔ ﳌﺴﺎﳘﺎﺕﻭﺍ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺃﻇﻬﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ  ﻣﻦ% 24،ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ % ﺗﺸﲑ ﺍﱃ5ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ،  ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ   ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
 ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﲟﻌﲎ  59ﰎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻝ ﻭﻗﺪ .ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ
 ٪ ﻣﻦ 86 ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕﻟﻠ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻧﺘﺞﻗﺪ  ﺍﳉﻴﺪ ﳌﺎﱄﺍ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ  ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻳﻜﻮﻥﺍﻟﱵ  ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺬﻩ
  .04ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
  14-ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ:ﺆﺒﺎﺑﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﺴﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳ
 ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺆﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ .1
 ﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ.ﲤﺎﻣﺎ ﻫﺬ ﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﳚﻬﻠﻮﻥﳍﺍﳌﺘﺒﻨﻴﺔ 
ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺆﻓﺎﳌﺴ .ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ .2
ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ  ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
  .ﻣﺒﻌﺜﺮﺓ
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  ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ : 14
ﳕﻮﺫﺟﺎ،  ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﺀﺃﺩ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﳊﺎﺭﺛﻰ، ﺩﻭﺭ -
-9،ﺹ ﺹ 9002ﻳﻮﻧﻴﻮ -62-42ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﱃ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ 
 01
ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳـﺎﺑﻖ  ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﱃ ﻣﻠﺘﻘﻰﻋﻤﻞ ﻗﺪﻣﺖ  ؟،ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺃﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﳊﺎﺭﺛﻰ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ -
  8-7،ﺹ ﺹ 
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ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﲑﻳﺔ ﻏﲑ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ  ﻏﻴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ .3
ﺗﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ  ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﳍﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺈﻃﻌﺎﻡ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻼﺑﺲ
  .ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ
ﻗﻠﺔ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻬﻮﺩﺍﺕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺧﻠﻂ  .4
  ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﺑﲔ ﺍﻷ
  
ﻻ ﺗﻌﲎ ﳎﺮﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭ ﻋﻤﻞ ﲪﻼﺕ  ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺆﺑﺄﻥ ﺍﳌﺴ ﻭﳚﺪﺭ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﲡﺎﻩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺭﺯﻕ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ  ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﳕﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﻢ
ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺜﻼﹰ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﲰﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺀ ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻓﺨﻠﻘﻬﻢ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،  ﻭ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻲﺃﺳﺎﺳ ﻯﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﰉ ﺩﻭﺭ ﺗﻨﻤﻮ
 ﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﻭﻟﻴﺔﺆﻭﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﺴ
ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﳎﺘﻤﻌﻲ  ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﺒﻌﺜﺮﺓ ﻭ ﺧﲑﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻹﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ
ﻭﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺘﺠﻤﻊ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺇﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﺴﺆﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺴ .ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯﻭ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳉ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﲣﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﻭﻻﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴ  .ﺍﳉﻨﺴﲔ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ  ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ
ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﶈﻔﺰﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ  ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ  .ﺍ ﻹﳒﺎﺡ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ
ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ ﺍﳋﺎﺭﺝ 
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ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺒﲏ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳚﺆﺳﺘﻀﻄﺮ ﺇﱃ ﺗﺒﲏ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴ
  -ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻣﺮﺩﻭﺩﻫﺎ.ﻭﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻧﻮﺻﻰ ﲟﺎ ﻳﻠﻰ:
  ﺃﻭﻻ: ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻪ 
 .ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎﺥ ﺗﻮﻓﲑ •
 ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﺼﺎﺡﺍﻹ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ •
 ﺑﲔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻧﻈﻢ ﻭﲢﺴﲔ ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 .ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ  ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﳐﺘﻠﻒ ﲡﺎﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺘﻬﺎﺆﲟﺴ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ •
 .ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﳏﺪﺩﺓ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
 ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺢ •
 .ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺮﺃﺱ
ﻫﺬﻩ  ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻮﻡﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﳌﻔﻬ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﲪﻼﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ •
 ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،
 .ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺳﻼﺳﻞ ﰲ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻛﻔﺄ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺗﺮﺗﻴﺐ •
 .ﻣﻌﻬﺎ
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
 ﲡﺎﻩ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺘﻬﺎﺆﻣﺴ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ •
 ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ،ﻪﺍﻟﺸﺮﻛ ﺃﺻﻮﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ، ﺃﺻﺤﺎﺏ
 .ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰱ ﺫﻟﻚ
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 ﺇﺩﺍﺭﺎ ﻣﻦ ﰲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺺ ﲝﻴﺚ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺒﲏ •
 ﻳﺐﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭ ﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺧﻼﻝ
 .ﻭﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ
 ﻭﻳﺘﻢ ﲪﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﳎﺎﻟﺲ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﺘﺰﻡ •
 . ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰱ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺇﻋﻼﺎ
 ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﻢ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﻣﺎﺎﺍﻟﺘﺰ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺘﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ •
 .ﻭﺍﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ
ﻭﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ •
 .ﺫﻟﻚ
 .ﺎﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﻟﻠﻤﺴ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ •
 
  ﺍﳋﺎﲤﺔ
  ﺍﻭﻻ : ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
  ﳘﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻰ : ﺃﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﻣﻦ  
. ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕﺆﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ .1
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺆﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺴ
ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻗﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﺆﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴ
 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ . ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﻮﻳﻞ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﰱ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﺒﺢ ﳍﺎ ﺍﻷﻭﺆﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﺴ .2
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﱄ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .
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ﻭﻟﻴﺎﺎ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻌﺎ ﻭ ﺍﻟﱴ ﺆﲢﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳌﺴ .3
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ ﺗﻘﺪﱘ ﺳﻠﻊ ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻻﺀ 
 . ﺴﺎﳘﲔ ﻭ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀﻭ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﳌ ﺔﺑﺎﳌﺼﺪﺍﻗﻴﻔﲔ ﻭ ﲤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻮﻇ
 ﲟﻔﻬﻮﻡ ﻛﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻏﻤﻮﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﻻﺯﺍﻝ .4
 .ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻠﻮﺭﺗﻪﺑ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﲟﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﳚﺎﰉ ﺑﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺗﺒﲎ .5
 ﻋﺎﻡ. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ. .6
 
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 ﻧﻮﺻﻰ ﲟﺎ ﻳﻠﻰ: ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻮﻗﻒ ﰱﺩﻭﺭ ﺍﻟ]ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻭﺟﻪ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔﻟﺘﻀﻤﲔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰱ ﺍ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ .1
 . ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳋﺼﻮﺹ
 ﻭﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻼﻡﺍﻹﻋ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ .2
 . ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﳍﺎ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺎ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
 ﻭﺗﻮﻓﲑ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺘﻴﺴﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ .3
 . ﺫﻟﻚ ﰲ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺮﻛﺎﺕﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠ ﳏﻔﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻮﻗﻒ  ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺗﻮﻓﲑ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﻜﻔﻞ .4
 . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔﻭ
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 ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﰲ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻉ ﺗﻀﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﲤﺜﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ .5
 ﺃﺩﺍﺀ ﰲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻣﻨﺢ ﺗﻌﻤﻴﻢ ،ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺁﺩﺍﺀ ﻣﻌﺎﻳﲑ
 . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ  ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻹﺫﻛﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
 ﻴﻂﲣﻄ ﺗﺘﻮﱃﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﻣﺘﺨﺼﺼﺔﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ  .6
 ﺍﳋﱪﺓ ﺗﺒﺎﺩﻝ،ﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
 ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
 . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
 
 
